






Ekonomické zhodnocení způsobů nakládání s odpady u společnosti
Technické služby města Chomutova
Proveďte ekonomickou analýzu současného stavu shromažďování a likvidace komunálního odpadu
Technickými službami města Chomutova.
Práci strukturujte do následujících částí :
1) Úvod
2) Vznik odpadu a jeho odstraňování na území města Chomutov
3) Finanční analýza postupů při zpracování odpadů
4) Zhodnocení ekonomických ukazatelů
5) Návrhy a doporučení
6) Závěr
Rozsah práce:                 30-35 stran textu
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